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Cui etiam sententiae conveoientissimum est venerandum
svaviter canentis clegeiarum Muscc {«(limonium.
Romultts ceterncc nondum formaverat urbis
Moenia consorti non habitanda Remo,;
sed tunc pascebant herbosa palatia vaccae.
Et sabant humiles in jsovis arce casce.
Lacie madens illic /uberat Pan ilicis u:nbrce9
Et facta agresi lignea salce Pales:
Pendebamus vagi pastoris in arbore votum ,
Garrula slvefri sistula s'aera deo. - - -
Carpite nunc, tauri, de septetn montibus herbas
Dum licet: heic magnee jam locus urbis erit. (0)
Quod autem & facti Romanorum patrii & liictorici Grae-
ci produnt (/2), Evandrum Arcadicas coloniae ducem sexage-
o) Albius Tibullus, L, II, Ei. V., v. 23, sqq.
p) Livius, L, I, cc, 5, 7. Justinus, Hijloriarum Philippicarum
L, XL1II, c. L sextus Aurelius Victor, de origine gentis Ro-
.ruance (Vide Hiflorice Romanse scriptores Latini veteres qui exslant
omnes. Genevse, 1623, so|. Tom. I, p. 595). VirgiuUs , PEn.
VIII, 51.54, a q u° v. 313 etiam Evandrus appellatur Romance
conditor arcis. Ovidius, E aflor uni 1, 497-584. Dionysius
HaliC. L. I, c. jr, Pausanias, L. Vili, c, 43. singularis au-
tem, quam de Evandri adventu protulit opinionem Philippus Clu-
verius, quamvis minime probabilis, silentio tamen non videtur prae.
termittenda. ’’sane, quantum ego, inquit, ex auctoribus colli-
gere, -quantumque judicio meo disquirere .pleo, Evander isle
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limo ut serunt anno ante Trojtc expugnationem classe duarum-
navium ad Italiam appulisse & sedem, Aboriginum venia,,
ddegisse civibus in uno collium juxta Tiberim, quos septem-
gemina deinde omnes complexa est Roma, qppidoque Pallanteo
iilic constituto prima quali elementa Mavortiorum produxissc
moenium, haud tanti elt, ut sidem eorum elevet, quae jam
attulimus, testimoniorum. Quamquam enim minime negamus,,
valde esl’e in Italia Evandrium heroa celebratum lama, ut
sacrum videatur committere, quisquis ex annalibus nomen ejus
delear,, neque improbabile habemus, quo sita suit arx ( q)
non sub Trojani demum belli tempestatem ex Arcadia cum exigua
manu in Italiam venit, sedemque apud Tiberis ripam posuit; sed
jam inde eorum dux suit Pelasgorum , qui ex Harmonia live Thes-
salia, quo majores eorum ex Arcadia migraverant, per Dodonem
& Padi ostia in eum agrum, qui pollea sabitlus. dictus est, ad
Aborigines pervenerunt, comniunique simul nomine Latini dicti!
sunt.” Italia antiqua, p, g°8. De Pelasgis mox dicendum.
q) Monet Gluverius (1. e. p. 1304), arcem & arces laepius apud Vir—-
giiiuro appellari montium juga. Neque tamen illae a Virgilio pri.
mo ita ulurpatae sunt voces; quin potius haec vis eorum habenda
est propria. Exempla vero hujus usus luculentistiroa sunt Georgi .
eorum I, 240, sq. & II, 534, sq. Item Horatius, Carminum
L, Hi, od. VI, v, 21, sq. Quae lignificatio in cognatis etiam vo»
cabulis Graecis & DCK(sos (ticA /st apud Homerum fre-
quens) apparet. Ceterum eadem est ratio vocabulorum arx atque;
templum. Ambo valuere initio lotum quendam sublimem amplique;
prospectus, in ligniskationes castelli & sani dein translata.
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jsla Arcadum, ibi posiea labentibus saeculis splendida asque
magnifica surrexisse palatia, quae in monte polita Palatino.,
intima parte ui lis.
Romana volentia coelo
JEquavit;
nemo tamen non facile oportet sibi persvadeat, exaggerari ver-
bis in primis a poetis hujus colonias deseriptionem, eo qui-
dem nomine jultam, quod magna in Labii incolis mansvetiore
vitae culiu formandis Evandri sine dubio suere merita, (r)
r') Transvectus in Italiam Evander, ob singuiarem eruditionem atque
scienliam litterarum, brevi tempore in familiaritatem Fauni se in.
smuavit. - - • Primus itaque .omnium Italicos homines legere &
scribere edocuit, litteris partior, quas ipse antea didicerat. Idem,
que fruges, in Grtecia primum inventas, oslendit, serendique usum
edocuit, terraeque excolendae gratia primus boves in Italia junxit.’’
s. Aurel. Victor, I, c. Fuit certe potissuuum Evandri in Italos
benesicium , quod fruges serendi artem illos docuit. Quod vero
litteras etiam in Latium attulit , non possumus quin hoc, a multis
licet auctoribus etiam aliis commemoratum , Livio, Tacito, Anna-
lium L. XI, c. 14, D.onvsio, cet,, vehementer dubitemus. Ne-
que nos latet, asfirmandam esse visam illam sententiam Celeberrimo,
cujus sterno tenentur Auratae Mulae desiderio, Porthan, dissert»
de origine litterarum Latinarum, a G. J. Cajander , Abote 1785,
edita. Verum enim vir ipse sagacissimus &ad recentiorem epochara
retrahenda putat Evandri tempora (J. .3), & superesse adhuc non
parvam heic dubitandi .-disputandique materiam (J. 6, not. a) sa-
tetur, Propius sorsitan ad veritatem accedunt, quae acris non mi-
nus & certi judicii, quam ingenii mollis atque saceti L. Hammar-
;skold assert. ”Da alia Hillorielkrisvare utsatta Evanders ankomst
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sed & ipsa auctorum ds advenientibus hisce Arcadibus nar«
ratione plura continentur (s), quibus in eam adducamur ien-
sili Italien omkr. 60 ar s6re Trojtinlka kriget, kunde han visat'
icke slytta skriskonslen fran Grekeland , ty vid den tiden kandc
ej Grekernc sjelsve denna konst.” P. Vir gilvi /Maronis Opera
med svenska anmdrknmgar, siockholm, rg&g, jg 11, p. 419,
not, so.
s) Dlours., I, c, **Forte tum apud' Aborigines regtlum a majoribus
acceptum tenebat Faunus, - . - Is paucos illos Arcades comiter
exceptos donavit agrorum quanta ipsi vellent portione,” Dicit,
etiaro parvum vicum ab iis suisse consiructum , buicque oppidulo-
nomen Palantii impolitum, Idem testasur, sextadecima post Ilium*
captum aetate cum coloniam io Palantium ex Alba misissent Latini,
non nili scintillas quasdam remansisse prisci generis Arcadici*
{7joiTlvpcc cerrei TtsgtAsiTToptsvot rct> drixKaiov ytvcus). Dionoi
eus siculos itinera Herculis exponens brec habet F
Tyrrbenianque emensus cum ad Tiberim devenisset, caslra posuit
ubi nunc Roma e(l ; sed haec mulsis aetatibus post a Romulo Mar-
tis silio condita ess. Tunc vero indigenarum quidam exiguum ad-
modum oppidum (piy.euv TTCIVTsAcoz 7roXns) in eo loco, qui nunc
Palatium vocatur, incolebant.” L, IV, c* 21. Gravissimum autem
Iliviu-s prosett testimonium & manisesle probans, non ab Arcadibus-
initia urbis Romae esse repetenda. ,rVaJlce, inquit, tum in iis
locis solitudines erant 5’, ubi Romulus & Remus exposili, ubique in ,
Pabulis Fausiuli, rcagiilri pecoris, educati suere; h. e, ubi mons
silus erat Palatinus, novis- deinde muris a Romulo munitus. L. I,
cc. 4, 6, 7* scilicet non aliam Romulo urbem condenti prtebue-
runt baxae loca speciem, quam iEnere, conspicienti, ut asfirmat
Virgilius, lucum ingentem (£n. VIII, 342), Capitalia/ylvejlribus
horrida dumis (348) 5 & Jrondoso vertice collem (351), Atcadum
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sentiam, quod numerus hominum Parrhasiprum, nimis scilkes
exiguus atque tenuis, tempore sensim immixtus Aboriginum &
Latinorum turbae haud multa sui reliquerit vestigta, praeter
memoriam illam polleritati propagatam obscuram magis &
rsvo oblitam.
Fuerunt igitur (ut nimis sorsitan vagata revocetur jam
oratio) decantati illi Romulidae Latialis celiae & pulcherri-
mrs ( t) Aslbts {oboles, seu potius gentis Vetus incolentis
Latiam AlBanaeque, quas tum erat, rerum potestati quodam-
modo quali subjectae, Hoc ex evolutis populi iptius Romani,
qui supersunt, annalibus efficere conati' sumus, aliisque per-
spicacioribus,- quantum nollro acumini successerit, dijudican-
dum submittimus, Placet autem his adjungere argumenta
quaedam ex Dionysio Halicarnassensi sumta, 'ut nobis vi-
detur,, eo magis probanda, quo clarius, ut speramus, cuique
hunc percurrenti hiRoricum appareat, sincero ipsum slagrare,.
Veritatis amore {uj, & quamquam non plane errore carentem.
praeterea colostiain ita vivide essingit paeta' parvam & ptisillaiii s,
ut oculis eanv sere contempleris. Probe igitur Hammakskold t ;
?>Eniigt Dionysius si£n Halikarnass beflod Evanders- siad as nagra !
senjor, tillrackliga att baibergera beslttningen pa tvsnne skepp,-
Om man berasenar denna besattnings antal ester den taris, sotn
Horaer uppgisver i Bceotien , 11. H, sa skulle hela Evanders ijli-
slcap bestatt as 240 menniskor.” Maronis Opera, p. 421, not,
t) Dionysius , L. I, c. 6
ti) Legantur, qu<e ipse dicit, L, I, c, 6, gratum simul animum is
memorem beneficiorum, quibus Rouiec degens' suit usits, henesie
©upiens- testarii
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Tsepsus tamen s ubi ceteri aut conturbentur aut somnient, ad
rectum conjectura perspiciendum sana valere mente, oreque,
quod ipsa finxit Clio, cognita essari svavi & venusto. — Le-
gimus igitur primum ab eo relatum, Albanos Romuli atque
Remi .auspiciis colonos habitatum venisse colles Palatinum &
saturnium (postea Capitolinum), Palantiumque muris esse cin-
ctum, ohare A«/3e7i/ ticKsks rore {v), Deinde
commemorare adgrestus bellum illud Tullo Bostilio imperan-
te inter Albam excitatum & Romam insigne, cujus tanta or-
nata colorum varietate pictuneque artificio spectanda nobis
sistilur tabula., horrida, opaca, nitidis & collustratis pruden-
tissime ita mixta reserens, ut ipsam intuentis summa sit cum
voluptate pastura animum, id ubique ponit in promtu, tener-
rima pectoris mollitie memores suisse ambas sus cognationis,,
animis tnoesiissimis erupturam impiam depiorasse belli rabiem,
misereque inter matricem & colonos orti dissidii culpam
ducum invidiae & arrogantiae attribuisse (x). Memoria etiam
boc dignum narrat, a rege Romano legatos Albam esse mis-
sos de eo quesium, quod soedus violassent Albani Romuli jam
tempore cum suis colonis pactum & nesaria hos injuria asse-
cissent (y ). Hujus denique belli exitus, lingulari scilicet illo
Horatiorum & Curiatiorum certamine finiti, etsi tam mirus est
censehdus, ut ipsius simile nec Graeca nec Romana ullum os-
serat hisioria, neque ex poslerioris aevi moribus facile expli-
.v) L, J, c,. 72, L. II, C. 2.
x) L. III, cc. 3-27. Csr. L. I, c. 66,
y) L, III, c. 4.
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cetur, in ipsa tamen horum populorum propinquitate haud'
minimam partem nitatur necesse esl (2). — Quamobrem de
Hoc quidem dubitari non potesl, quin suam proximam Romani
ab Alba Longa duxerint originem. Cum autem dati huic rei
luminis gratia optimo jure Dionysium laudamus, haudqua*
quam pari conspicimus applausu urbis recens conditas, impe-
riique, quod moliturus csset Romulus immane & perpetuum,
omnibus numeris absolijti muniendi gentisque togatas legibus
& vitas instisutis componendas adumbrationem ab hoc eodem
scriptore esquisita adeo arte factam, ut minime, quid Romu-
liis Lccrit, docuisse, sed cujusvis potius icipublicae formam
optimam esfinxisse, videatur (a). Quod ex ea prosectum esl
opinione, quae ut per animos plurimorum Romanorum per-
vaierat, Catonis, sempronii, cet. (3), ita* ipsum quoque Dio-
jgY De miro hoc belli eventu historicus nosirte setatis summus immor
talique memoria colendos, JotTAUNEs von Muu.er , sio statuitj
”Im Zweikamps der Horatier sind altnordische sitten oder viel-
mehr uralte, die im Norden langer geblieben simi, kenntlich.”'
Vier und zioanzig Biicher allgem, Geschichten besnnders d. Euro •
pdlschen Menschheit, Upsaia, igii, i Th. p. 237*,
rr) L. II, cc. 14 • 30.
b) L. I, c. II. — ”Tot virorum doctissimorum exemplum obsuerat
Dionysio Halicarnassensi, viro acutissimo, ut urbem Romam jam
inde ab initio ad Grxcee coloniae morem descriptam, opibus inter
Regem, senatum & Populum, sapienter ad trutinam extequatis,
reique publicae partibus subtiliter constiiutis egregie fundatam ,,
tamquam in tabula picta exhiberet,”’ Heyne, ad AEn, VII exc,
suit alia etiam caussa, cur libenter illi indulserit opinio-
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jnysium induxit, Graecam scilicet csse populi Romani ortgi.
rem, neque initia principis urbium tam parva unquam haben-
da tamque obscura, atque vulgo erat traditum, sed e contra-
rio in ipsa jam originis claritate & generosa stirpis indole
futurae magnitudinis haud incerta vita suisie portenta (c)
Longe igitur verius antiquissimam Romae faciem, & tura tem-
poris, cum Romulum terris abstulit Mavors pater, non nili
simplicem & valde incomtam, depingere nobis videtur Ovi.
pius:
Innixus hajlce pressos temone cruento
Impavidus conscendit equos Gradivus &’ iclu
Verheris increpuit i pronumque per aera lapsus
Conjlitit in summo nemorosi colle Palati ,
Reddentemque suo jam regia jura Qjiiriti
Abstulit Iliaden (d).
«ii DionyHus, Voluit mitigare dolorem, quo potestali Romanorum
subjecti libertatis amantissimi assiciebantur Graeci
, cum iliis persva-
deret non barbaris, sed hominibus a sua gente oriundis
parendi necessitatem. Vide L. I , -0, s. "Caecilius .(Quintus Clau.
dius) Quadrigarius raag zu viel gclucht haben , Latium griechirch
darzustellen; er vermeinte, es dadurcb , zu ehren, so verwendet
der Halikarnassenser Dionysius vtelen Geijl , um zu zeigen, dssj
die R6mer Griechen -waren; er wollte zu verslehen geben,' dass
die Weltherrscbast in den Hsnden seiner Landfleute bliebe"
v, Mucler, i. c, p, 124,
«) I. I, C. 4 , sq.
*) Mctamorphoseou XIV, 8l$, sqq. Csr. Fajtomm I, 197 . 20§,
